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Аннотация. Анализируются особенности соревновательной деятельности в волейболе. Рассматриваются 
изменения принципов и методов подготовки. Установлены факторы, определяющие эффективность этапного 
управления подготовкой спортсмена в волейболе. Доказана значимость уровня развития скоростно-силовой 
подготовки на начальных этапах подготовки. Обоснована эффективность технологии скоростно-силовой под-
готовки на этапе предварительной базовой подготовки юных волейболистов 12–14 лет.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, системы управления, факторы.
Анотація. Вертель А. В. Сучасні технології управління підготовкою спортсмена у волейболі. Аналі-
зуються особливості змагальної діяльності у волейболі. Відображені фактори, що визначають ефективність 
етапного управління підготовкою спортсмена у волейболі. Доведена значущість рівня розвитку швидкісно-си-
лової підготовки на початкових етапах підготовки. Обґрунтовано ефективність технології швидкісно-силової 
підготовки на етапі попередньої базової підготовки юних волейболістів 12–14 років.
Ключові слова: змагальна діяльність, системи управління, фактори.
Abstract. Vertel� A. Modern control technology training sportsmen in volleyball. Analyzing the questions 
about the features of competitive activity in volleyball. The problems of changing the principles and methods of train-
ing are considered. The factors that determine the effectiveness of staged management training sportsmen in vol-
leyball are identified. The significance level of speed-strength training in the early stages of preparation is proved. 
Efficiency of technology of speed-power preparation is reasonable on the stage of base pre-treatment of young 
volley-ballers 12–14 years.
Key words: competitive activity, management, factors, speed-power loads.
Введение. Волейбол – командная игра, требу-
ющая от спортсменов сложно-координированных 
двигательных действий при выполнении технических 
приемов. При относительно небольших размерах во-
лейбольной площадки и ограничении времени для 
действий игрока с мячом выполнение всех техничес-
ких элементов требует от спортсменов точности, це-
ленаправленности и скорости выполнения движений. 
Естественно, что фактически во всех «волейболь-
ных» странах меняются принципы и методы подго-
товки волейболистов. В основе применяемых мето-
дик, как правило, лежит необходимость повышения 
эффективности обучения технике игры, что в свою 
очередь требует интенсификации процесса развития 
двигательных способностей и физических качеств.
В волейболе игровые действия заключаются во 
множестве быстрых двигательных действий, прыжках 
вверх, ударных движениях при непрерывном реаги-
ровании на быстрое изменение игровых ситуаций. 
Все это предъявляет большие требования к уровню 
развития ряда двигательных качеств волейболистов, 
и особенно скоростно-силовых.
Проблемам скоростно-силовой подготовки во-
лейболистов посвящен ряд работ таких известных 
специалистов, как А. В. Беляев [1], Ю. В. Верхо-
шанский [4,5], І. Д. Глазирін [], Ю. Д. Железняк [9], 
А. Н. Лапутин и А. Н. Носко [11], В. Н. Платонов [13], 
Е. В. Фомин [15].
На данный момент имеющиеся в этой области 
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осмысления. Тенденции развития современного во-
лейбола указывают на необходимость совершенство-
вания существующих концепций тренировки с целью 
акцентирования внимания на повышении уровня раз-
вития скоростно-силовой подготовленности, как ос-
новы технико-тактической подготовки спортсменов.
Таким образом, повышение атлетизма игроков и 
интенсификация современного волейбола указывают 
на необходимость проведения исследований с целью 
оптимизации методов скоростно-силовой подготов-
ки, как базового уровня физического совершенство-
вания юных спортсменов.
Цель исследования: теоретически и экспери-
ментально обосновать эффективность технологии 
скоростно-силовой подготовки на этапе предвари-
тельной базовой подготовки юных волейболистов 
12–14 лет.
Результаты исследований. Современный во-
лейбол выдвигает повышенные требования к раз-
витию различных сторон подготовленности спорт-
сменов, особенно к их специальной физической 
подготовке. Средний рост игроков ведущих команд 
мира превышает двухметровый рубеж, при этом их 
скоростные качества, прыгучесть и координацион-
ные способности находятся на самом высоком уров-
не. Появление новых приемов техники игры (атака с 
задней линии, силовая подача в безопорном положе-
нии, скоростные передачи для завершения атаки) так-
же повысили требования к атлетизму спортсменов. 
Изменения в системе начисления очков в значитель-
ной степени изменили сущность игры и ее тактику. 
Появление игрового амплуа «Либеро» (дополнитель-
ный защитник) повысило возможности обороны, мяч 
дольше держится в воздухе, что, безусловно, спо-
собствует применению разнообразных приемов игры 
для достижения победы.
Одной из наиболее характерных тенденций сов-
ременной спортивной науки является стремление 
обеспечить научное обоснование спортивной под-
готовки спортсменов. Поэтому планы, программы и 
технологии разрабатываются на основе новейших 
научных достижений.
В соревновательной деятельности спортивный 
результат обуславливается большим количеством 
факторов. В их числе индивидуальные особенности 
личности спортсмена, эффективность системы под-
готовки, материально-технические условия подготов-
ки к соревнованиям, климатические, географические 
и социальные условия и многое другое.
Каждый из этапов многолетней подготовки, мак-
роцикл, период и т. п., в силу поставленных целей и 
задач обуславливает содержание системы управле-
ния. На первом этапе многолетнего совершенство-
вания – начальной подготовке, процесс управления 
направлен на формирование разносторонней техни-
ческой подготовленности; достижение определенных 
характеристик важнейших физических качеств – ско-
ростно-силовых, выносливости, гибкости, коорди-
нации; расширение возможностей важнейших для 
данного вида спорта функциональных систем; ста-
новление соответствующих задачам начальной под-
готовки психических качеств и др. [13].
Четкие представления о структуре соревнова-
тельной деятельности служат основой для разра-
ботки соответствующих характеристик и систем 
диагностики для этапного контроля и управления. 
Именно соревновательная деятельность определяет 
требования к организму спортсмена, специфике его 
подготовленности. Всесторонние знания о структуре 
соревновательной деятельности в конкретном виде 
спорта (в данном варианте в волейболе), факторах 
ее обеспечения и реализации, наличие соответству-
ющих функциональных возможностей и технико-так-
тического оснащения лишь создает необходимые 
предпосылки для достижения заданного результата. 
Однако его практическая демонстрация зависит от 
способности и реализации этих предпосылок в ус-
ловиях ответственных соревнований (Н. В. Платонов, 
2004).
Спортсмену в соревнованиях приходится иметь 
дело с большим количеством информации технико-
тактического, психологического и другого характера. 
Полученную информацию необходимо использовать 
для позитивного решения задач, возникающих перед 
спортсменами в каждой ситуации поединка и сорев-
нованиях в целом.
Восприятие и переработка информации ослож-
няется соревновательной конфликтностью, которая 
всегда характеризуется дефицитом времени и про-
странства. Из вышеизложенного следует, что изуче-
ние особенностей соревновательной деятельности 
в конкретном виде спорта и соответствующего ей 
уровня подготовленности спортсменов является клю-
чевым моментом [10].
Преломление системных воззрений в теорети-
ческих исследовательских работах за последние 
десятилетия существенно изменило традицион-
ные представления о сущности и направленности 
средств, методов и условий, используемых для обу-
чения и совершенствования скоростно-силовых ка-
честв, умений и навыков, в том числе технических 
и тактических. В этом плане поиски многих авторов 
были направлены на выяснение проблем взаимо-
связи физической подготовки с другими сторонами 
спортивной тренировки [2; 3; 5; 7; ]. Это дало осно-
вания для выводов о том, что высокая физическая 
подготовленность расширяет технико-тактические 
возможности спортсменов.
Рядом исследований доказано, что для дости-     
жения спортивного мастерства в избранном виде 
спорта спортсмену необходимо не только иметь зна-
чительную мышечную силу, но и способность разви-
вать максимальные мышечные усилия в кратчайшее 
время.
Прежде всего, это связано с тем, что в условиях 
соревнования эффективность многих технических 
приемов зависит не только от умения выполнить тех-
нические действия, но и от скорости выполнения этих 
действий. Поэтому во многом игровая деятельность 
волейболистов определяется уровнем развития ско-
ростно-силовых способностей. Поскольку совре-
менный волейбол существенно изменился в плане 
интенсификации, которая основывается на большом 
количестве прыжковых действий в защите (блокиро-
вание) и нападении (удары), то естественно, что ско-
ростно-силовая подготовленность может быть осно-
вой спортивного мастерства игроков.
В проведенном исследовании применены основ-
ные принципы и методы управления соревнователь-
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менте были использованы результаты исследований 
А. С. Ровного [14], которые свидетельствуют о том,        
что применение специальных тренировочных средств 
(упражнений близких к соревновательным) обеспе-
чивает эффективный рост быстроты восприятия не-
рвно-двигательных процессов. Если растет скорость 
восприятия – это напрямую способствует быстрей-
шему созданию условно-рефлекторных связей, то 
есть освоению техники игры и совершенствованию 
точностных возможностей мышечной деятельности.
При решении задач исследования, методологи-
ческой основой было утверждение Ю. В. Верхошан-  
ского том, что повышение уровня функциональных 
возможностей организма спортсмена и активизация 
морфологических перестроек связано с обеспечени-
ем необходимой функциональной подготовки орга-
низма для совершенствования технико-тактического 
мастерства, планомерного повышения скорости вы-
полнения соревновательного упражнения [5].
Основная цель исследования: доказать, что со-
пряженный метод развития скоростно-силовых ка-
честв и обучение технике – это наиболее продук-
тивный метод овладения мастерством в волейболе. 
Главным направлением исследования выбрано экс-
периментальное обоснование коррекции трениро-
вочного процесса юных волейболистов средствами 
скоростно-силовой направленности на этапе предва-
рительной базовой подготовки.
Педагогический эксперимент основывался на 
предположении о том, что эффективность учебно-
тренировочного процесса юных волейболистов по-
высится, если на этапе предварительной базовой 
подготовки применять технологию развития скоро-
стно-силовых способностей, которая реализовыва-
ется путем комплексного подхода. Данная методика 
предусматривает возможность применения принци-
па опережающего обучения с оптимизацией комп-
лекса средств и методов специальной физической 
подготовки волейболистов на основе учета анатомо-
физиологических возможностей организма детей 12–
14 лет. Перераспределение тренировочного времени 
в сторону увеличения количества специальных физи-
ческих упражнений скоростно-силового характера, 
а также использование сопряженного метода СФП 
способствовало как эффективности, так и устойчи-
вости обучения [4; 5]. На этапе начальной подготовки 
(возраст спортсменов 10–12 лет) распределение тре-   
нировочного времени осуществлялось в следующем 
соотношении: ОФП – 2 %, СФП – 54 %; овладение 
техническими навыками игры в волейбол – 20 %.
На этапе предварительной базовой подготовки 
(возраст спортсменов 12–14 лет) проводилось обу-
чение техническим приёмам игры в волейбол в комп-
лексе с развитием специальных физических качеств. 
Подбор специальных волейбольных упражнений был 
направлен на одновременное развитие специальных 
двигательных качеств и совершенствование техни-
ческих навыков игры в волейбол. Упражнения ОФП 
составляли лишь 13 % от общего тренировочного 
времени, а на развитие специальных физических и 
технических качеств волейболистов отводилось со-
ответственно 47 % и 40 %, с соблюдением основных 
принципов экспериментальной программы (рис. 1).
Результаты тестирования двигательных качеств 
и освоения технико-тактических приёмов игровых 
действий обеспечивали объективный и достоверный 
контроль эффективности применения специальных 
методов в процессе тренировочной работы юных 
волейболистов. Контроль соревновательной де-
ятельности давал возможность не только объективно 
оценить, но и оптимизировать объем тренировочных 
нагрузок при планировании УТЗ (табл. 1).
За время эксперимента уровень технико-такти-
ческой подготовленности по средним суммарным 
тестовым показателям в экспериментальной груп-
пе (n
1
=1) составил 1,3 % (р<0,001), а в контроль-      
ной группе (n
2
=1) 57,5 % (р<0,001) от максималь-    
но возможного результата. За время эксперимента 
показатели скоростно-силовой подготовленности и 
технико-тактического мастерства у спортсменов эк-
спериментальной группы повысились сравнительно 
с контрольной группой на 31,3 % и 23, % соответс-
твенно.
Преобладающее количество предложенных уп-
ражнений, выполняемых в скоростно-силовом режиме 
(7 % от общего объема тренировочной работы), на эта-
пе предварительной базовой подготовки существенно 
повлияли на уровень соревновательной деятельности 
спортсменов. Показатели средних суммарных резуль-
татов имеют 20 % положительную динамику.
Рис. 1. Соотношение средств ОФП и СФП (%) в годовом макроцикле УТЗ юных волейболистов на 
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юных волейболистов зарекомендовала себя надеж-
ной и педагогически доступной, что позволяет реко-
мендовать ее для широкого использования в практи-
ческой деятельности.
В последующих исследованиях целесообраз-
но разработать нормативную базу СФП для юных 
волейболистов 15–17 лет (этап углубленной базовой 
подготовки). 
Таблица 1
Показатели выполнения основных технических приемов волейбола в соревновательной деятель-










Возраст, лет Выиграно Позитив Проиграно Эффективность Динамика
Подача (1154)
12 20,4 1,
13 2,7 17,1 9,
14 30,2 15, 14,
1-й прием (1150)
12 4,3 20,7 43,
23,413 7, 21,2 57,
14 3,5 1,5 7,0
Атака (111)
12 39,5 2,3 11,2
21,513 52,1 24,9 27,2
14 53,0 20,3 32,7
Защита (79)
12 50,1 34,7 15,4
19,113 57,3 29, 27,5
14 5,5 24,0 34,5
Вторая передача 
(113)
12 5,7 13,1 43,
21,013 2,7 , 54,1
14 71,9 7,3 4,
Всего (543)
12 30,0 57,0 23,1 23,1
19,13 39,4 ,3 20,3 32,
14 41, 71,3 1,7 42,7
Выводы. Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод о необходимости примене-
ния упражнений скоростно-силовой направленнос-
ти как основного средства специальной физической 
подготовленности юных волейболистов на этапе 
предварительной базовой подготовки. Применен-
ная методика коррекции процесса подготовки в со-
ответствии с особенностями состояния организма 
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ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
В СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
Коваль В. А.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Рассмотрена классификация двигательных качеств как основы построения всего многооб-
разия двигательных действий в спорте. Показана важность определения соотношения двигательных качеств 
в конкретном виде спорта. Установлено, что координация движений является определяющим качеством в 
стрельбе из лука, а точно-целевые действия оцениваются в пространственных, силовых и временных харак-
теристиках. Определены основные факторы, которые вносят погрешность в конечный результат при размыка-
нии биокинематической цепи «спортсмен – лук». Положение перед выстрелом характеризуется статическим 
напряжением. На этом фоне осуществляется процесс прицеливания и сохранение равновесного состояния 
позы. Эти характеристики являются основополагающими при определении склонности к точно-целевым 
действиям, в частности, в стрельбе из лука.
Ключевые слова: двигательные качества, система «спортсмен – лук», положение перед выстрелом, ко-
ординация движений, прицеливание.
Анотація. Коваль В. О. Проблеми відбору і підготовки спортсменів високого рівня в спортивній 
стрільбі з лука. Розглянуто класифікацію рухомих якостей як онови побудови всього різноманіття рухових дій 
у спорті. Висвітлено важливість визначення співвідношення рухових якостей у конкретному виді спорту. Встанов-
лено, що координація рухів є визначальною якістю в стрільбі з лука, а точно-цільові рухи оцінюються у просторо-
вих, силових та часових характеристиках. Визначено основні фактори, які вносять похибку у кінцевий результат 
при розмиканні біокінематичного ланцюга «спортсмен – лук». Положення перед пострілом характеризується 
статичною напругою. На цьому фоні відбувається процес прицілювання та зберігання рівноважного стану. Ці ха-
рактеристики є основними при виявленні схильності до точно-цільових дій, зокрема, у стрільбі з лука.
Ключові слова: рухові якості, система «спортсмен – лук», положення перед пострілом, координація рухів, 
прицілювання.
Abstract. Koval V. Problems of selection and preparation of sportsmen high level in sporting archery. The 
article deals the motion characteristics classification as the basis for the constructing the motion actions variety in 
sport. The importance of determining the motion qualities ratio in a particular sport is shown. �evealed that the motion 
coordination is the defining quality of archery, and the precisely target actions are evaluated in the spatial, force and 
temporal characteristics. The main factors that make the error to the final result by the opening of the biokinematic 
chain «athlete – bow» have been determined. The standing before the shot is characterized by static pull. In this case 
the process of sighting, and the equilibrium position saving is realized. These characteristics are fundamental for 
identifying of the tendency to precisely target action and, in particular, to archery.
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